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َبْ ؤًه آډًُٙـٓ  ) إشٶبىٌ اُ ٍيًٗٙى ډٓآډًُٗ ٔټ ٵٮبڅٕز آځبَبوٍ ي ډجشىٓ ثَ َيٳ إز ٽٍ ډًػت سٲَٕٕ ىٍ ٕ٦ًف ىاو٘، وڂَٗ ي ٍٵشبٍ ٵَاځَٕان ٔمئٝ: 
ډظجشـٓ ثـَ اػـَا ٵَآٔىـي  سـإطٕ  َي سًاو ډٓ ًٙى ډٓٔبىځَْٕ اػَا  –اُ ٥َٔٸ ډٚبٍٽز ىاىن ٵٮبڃ ىاوٚؼً ىٍ ٵَآٔىي ٔبىىَٓ  َبْ سچٶٕٺٓ ىاوٚؼً ډلًٍ ٽٍ ډبوىي ٍيٗ
 )آډًُٗ ىاوٚؼًٔبن أٶب ٽىي) أه ډ٦بڅٮٍ ثب َيٳ سٮٕٕه ډِٕان ډ٦چًثٕز ٍيٗ سئٍٔ ډٚبٍٽشٓ اُ ىٔيځبٌ ىاوٚؼًٔبن اوؼبڇ ځَٵز
ثٓ ثَ ٍيْ ىي ځَيٌ اُ ىاوٚؼًٔبن دِٙپٓ ىٍ ىٍٓ ثُياٙز ٔټ اوؼبڇ ٙي) اٍائٍ ىٍٓ ىٍ ََ ىي ځَيٌ ثـب إـشٶبىٌ اُ ٍيٗ أه دْيَ٘ ثٍ ٍيٗ وٕمٍ سؼٍَٚٗ وبٍ: 
 څٕپه ٕوىَاوٓ ىٍ ٔټ ځَيٌ سًٕ٤ إشبى ي ىٍ ځَيٌ ىيڇ سًٕ٤ ىاوٚؼًٔبن اوؼبڇ ٙي)  ،سَٽٕجٓ ثلض ي ځٶشڂً، ٔبىځَْٕ ځَيَٓ ي ٕوىَاوٓ اوؼبڇ ٙي
هًٞٛ ٍيٗ آډًُٙٓ ثپبٍ ٍٵشٍ ثـب إـشٶبىٌ اُ دَٕٚـىبډٍ ي  ي ځَيٌ ثب ٔټ ٍيٗ إشبوياٍى ډًٍى إٍُٙبثٓ ٹَاٍ ځَٵشىي) وڂَٗ ىاوٚؼًٔبن ىٍدٔ اُ دبٔبن سَڇ، ََ ى
 ئشىٓ ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٹَاٍ ځَٵشىي) َبْ سًٕٝٶٓ ي آُډًن وبدبٍاډشَٔټ ډه ٍيٗ ثب إشٶبىٌ اُ
َـبْ ػچـت ډٚـبٍٽز آډًُٗ ثَ سٺًٔـز كٕ٦ـ  ٍ سإطَٕ سَْ ثَډاطَاُ ٍيٗ سَٽٕجٓ آډًُٙٓ ثب َمپبٍْ ىاوٚؼًٔبن وٺ٘  آن ثًى ٽٍ إشٶبىٌ َب ثٕبوڂَ ٔبٵشٍٞب:  ٤بفشٝ
مٕڈ ځٕـَْ، ىاوٚؼً، أؼبى سًاوبٔٓ ا٩ُبٍو٪َ ىٍ ػم٬، سٺًٔز ٍيكٍٕ اوشٺبىدٌَْٔ ٽٖت سًاوـبٔٓ ډـئَٔز ي ٍَجـَْ ځـَيٌ، سٺًٔـز ٹـيٍر سؼِٔـٍ ي سلچٕـڄ ي سٞ ـ
َب ي اٵِأ٘ ٹيٍر سلمڄ ي دٌَٔٗ و٪ـَار َمٖـبوبن ىٍډٺبٖٔـٍ ثـب ٍيٗ  ُډٕىٍ ىٍٓ ډَثً٥ٍ، أؼبى ٍياث٤ ډ٦چًة اػشمب٭ٓ ثب َڈ ځَيٌ َبْ أؼبى ٭لاٹٍ ىٍ كٕ٦ٍ
ثٕه وڂَٗ ىاوٚؼًٔبن ىي ځَيٌ ىٍ آٙىبٔٓ ثب ٍيٗ ٽٖـت ا٥لا٭ـبر ي كـڄ ډٖـبئڄ ي ٹـيٍر دبٕـوڂًٔٓ ثـٍ  اډب#) P >+*,++آډًُٗ ٕوىَاوٓ سًٕ٤ إشبى ىاٍى$ 
 ىاٍْ ډٚبَيٌ وٚي ډ٦َف ٙيٌ سٶبير آډبٍْ ډٮىٕٓئًالار 
(َب كبٝڄ اُ أه سلٺٕٸ، وٚبن ىاى ٔټ ٍيٗ سـئٍٔ دًٔـب ي ٱَٕاوٶٮـبڅٓ ي ىهبڅـز ىاىن َـَ ؿـٍ ثٕٚشَىاوٚـؼً ىٍ ٵَآٔىـي ٔـبىىَ  ٓ ٔبٵشٍ: ٌ٥َ٢ ٘ش٥ؼٝثلض ٚ 
 ىاٙشٍ ثبٙي)ٵَآٔىي ٔبىځَْٕ ىاوٚؼً  ْْ ثَ اٍسٺبډاطَسًاوي وٺ٘  ٽٍ ىاوٚؼًٔبن ثب ٭لاٹٍ ثٕٚشَ ثٍ ډجبكض ډَثً٥ٍ ثذَىاُوي ٽٍ ډٓ ًٙى ډٓٔبىځَْٕ، ثب٭ض 
 ، سئٍٔ ډٚبٍٽشْٓىاوٚؼً، آډًُٗ، سئٍٔ، ٔبىځَٕوّٕبر وّ٥ي٢: 
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